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 Tujuan penelitian skirpsi ini, adalah menganalisa dan menemukan kelemahan 
yang ada pada sistem informasi proses produksi pada PT. Tirtajaya Anugerah Mandiri, 
kemudian mengusulkan sistem informasi proses produksi yang baru, agar dapat 
membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Metodologi yang digunakan 
adalah metode analisis yaitu study pustaka, survey, observasi dan wawancara, 
sedangkan  metode perancangan berorientasi Object Oriented Analisis and Design 
(OOAD) yang dinotasikan dalam bentuk UML. Hasil yang dicapai adalah sebuah 
aplikasi sistem informasi perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan 
metode Fullcosting dan terkomputerisasi yang telah dikembangkan dan dapat 
digunakan secara efektif dan efisien oleh PT. Tirtajaya Anugerah Mandiri  secara 
umum, serta menciptakan sistem yang dapat membantu memonitoring biaya produksi. 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan dapat membantu 
PT. Tirtajaya Anugerah Mandiri untuk mengetahui Harga Pokok Produksi yang lebih 
dapat dipertanggung jawabkan dan memberi kemudahan dalam pengolahan data untuk 
menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. 
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